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Abstract 
This Diploma Thesis is dedicated to a proposal of a carrier swap bodies hooked up to 
a agrotruck 6x6 with a maximum technical  weight 38000 kg and has been worked out in 
corporation with ZDT Nové Veselí company.  The first section of the Thesis is occupied with 
legislation and then especially with a description of available agrotrucks and similar 
constuction solutions not just of the carrier swap bodies. In the following part of the Thesis 
the own carrier swap bodies construction proposal has been described, based on which the 
stress analysis has been done in the final part of the Thesis. Also the technical drawing forms 
an integral part of the Thesis. 
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Podoba zemědělské přepravy doznala v poslední době poměrně značných změn. Tyto 
změny jsou způsobeny zejména novodobými trendy, které jsou v současné chvíli 
v zemědělské produkci využívány. Řadíme sem zejména vzrůstající počet staveb 
bioplynových stanic (dále jen „BPS“) nebo centralizaci ustájeného dobytka či jednotlivých 
středisek samotných podniků. Tím vzniká potřeba přepravy velkého objemu materiálu při co 
nejnižších celkových nákladech na dopravu. Dále je nutné dosažení co nejvyšší výkonnosti 
např. sklizňových linek. 
Tato diplomová práce, která je tvořena ve spolupráci s firmou ZDT Nové Veselí, je 
zaměřena zejména na provedení konstrukčního návrhu třínápravového nosiče výměnných 
nástaveb spolu s provedením pevnostního výpočtu navržené koncepce. Nosiče výměnných 
nástaveb jsou poměrně dlouho známé z traktorové dopravy. Tento systém je charakteristický 
tím, že na jeden speciální podvozek, tzv. nosič výměnných nástaveb, lze umístit různé druhy 
nástaveb, které jsou vhodné pro přepravu různých druhů zemědělských komodit nebo jiných 
materiálů. Správným využitím tohoto systému lze docílit zejména úspory finančních nákladů, 
které by jinak byly vynaloženy na nákup jednoúčelových strojů. Navrhovaný nosič 
výměnných nástaveb se od stávajících řešení, primárně určených do agregace s traktory, liší 
hlavně svým provedením v podobě sedlového návěsu s královským čepem. Lze konstatovat, 
že vývoj těchto strojů je reakcí na vznik speciálních nákladních automobilů, tzv. agrotahačů, 
pro které jsou primárně určeny. Konstrukce jak agrotahačů, tak samotných návěsů, je 
doplněna o konstrukční prvky, které umožňují pohyb stroje v různě členitých a náročných 
podmínkách. Ačkoliv je nosič nástaveb určen zejména pro tažení agrotahači, počítá se i 
s možností spojení s pomocným vozíkem (tzv. podvozek dolly), díky němuž lze sedlový 
návěs připojit i za klasický traktor.  Momentálně se setkáváme s dvojicí výměnných nástaveb. 
V prvé řadě je to velkoobjemová nástavba pro převoz hmot s nízkou měrnou hmotností a dále 
cisternová nástavba pro převoz materiálů kapalného skupenství. Jiné podoby nástaveb je 
možné zhotovit na základě specifických požadavků zákazníka.  
V současnosti je vývoj a výroba těchto speciálních nosičů nástaveb charakteristická 
výhradně pro oblast České republiky. V zahraničí, zejména ve Spolkové republice Německo, 
se setkáváme s velice podobnými stroji, avšak ty jsou koncipovány jako jednoúčelové stroje 
bez možnosti výměny nástaveb. 
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 1 Nákladní automobilová doprava v zemědělství  
Využití nákladních automobilů, a to nejen v českém zemědělství, má poměrně 
dlouhou historii a tradici. V zemědělských provozech můžeme spatřit různé druhy nákladních 
automobilů, které jsou využívány jak pro vnitřní dopravu směřující z pole nejčastěji do 
podniku, tak pro vnější dopravu, která zabezpečuje materiálové toky směřující mimo 
zemědělský podnik. Svým charakterem a podmínkami se pak mimopodniková doprava 
značně přibližuje veřejné silniční dopravě.  
V zemědělské dopravě se setkáváme jednak s klasickými nákladními automobily, 
které jsou známé z běžné silniční dopravy a jednak s nákladními automobily, které jsou 
konstruovány jako nosiče výměnných nástaveb či hákové nosiče kontejnerových nástaveb. 
Mezi tyto výměnné nástavby zahrnujeme vanovou a valníkovou vícestranně sklápěnou 
nástavbu, dále velkoobjemovou nástavbu pro převoz objemných hmot jako je siláž, senáž 
nebo řezaná sláma, cisternovou nástavbu, nástavbu pro aplikaci tuhých statkových hnojiv a 
případně nástavbu pro aplikaci minerálních hnojiv. Tyto stroje jsou pak často doplněny 
terénními pneumatikami pro snadnější pohyb stroje ve ztížených podmínkách. Dobře známé a 
dodnes hojně používané jsou např.: Tatra 815 Agro, Škoda Liaz 706 MTSP 27 Agro (Obr. 
1.1) nebo jeho následovník Škoda Liaz 151.280 Agro. Tyto stroje jsou taktéž běžně 
používány v kombinaci s přívěsy na delší mimopodnikové přepravní vzdálenosti. 
I přes své stáří jsou stále důležitou součástí strojového parku mnoha podniků. Zemědělci tyto 
stroje začínají obměňovat novými nákladními automobily, lze však konstatovat, že 
v posledních létech byla nákladní automobilová doprava v široké míře nahrazována
Obr. 1.1 Škoda Liaz 706 MTSP 27 Agro při sklizni travní senáže 
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 soupravami traktorů s návěsy nebo přívěsy. Je to zejména z důvodu nižších přepravních 
vzdáleností v rámci vnitropodnikové dopravy, kde adekvátní traktorová souprava dokáže 
snadno nahradit nákladní automobily. Dalším faktem je ochrana půdního porostu, pro který 
má nákladní automobil i s běžnými zemědělskými úpravami často devastační následky. 
Z toho důvodu se dnes začínáme setkávat se speciálními stroji, které jsou vyvíjeny účelně do 
nejtěžších polních podmínek. Vhodným příkladem je čtyřnápravový speciál Tatra Phoenix 
T158 8x8 v konfiguraci náprav 1+3 (Obr. 1.2) pro co nejlepší rozložení hmotnosti nákladu, 
který byl vyvinut společností Tatra Trucks pro Rolnickou společnost Lesonice. Tento 
zemědělský speciál je vybaven třemi řiditelnými nápravami – konkrétně první a dvěma 
posledními. To vede k co nejmenšímu poloměru otáčení a dále také k co nejšetrnějšímu 
chování k půdnímu porostu, po kterém se stroj pohybuje. Co nejnižší tlak na podložku 
zajišťují flotační pneumatiky a jejich centrální dohušťování. Pneumatiky jsou voleny 
v rozměrech 500/60 R22,5 na řiditelných nápravách a na druhé (neřiditelné) nápravě o 
rozměru 600/50 R22,5. Všechny nápravy jsou pak vybaveny redukcemi v kolech. Na tento 
speciál byla osazena nástavba pro aplikaci mletého vápence od společnosti Agroservis 
Morava. Takto vyvinutý nákladní automobil pro těžké polní podmínky může představovat 
budoucnost této kategorie dopravních prostředků v zemědělství. 
 Dalším typem nákladních automobilů využívaných v zemědělství jsou tahače 
sedlových návěsů. Jedná se o klasickou soupravu uzpůsobenou pro silniční provoz na dlouhé 
přepravní vzdálenosti. Tyto soupravy se využívají zejména při dělené dopravě, aby se 
zamezilo jejich vniknutí na pole. Souprava tedy čeká na okraji pole, kde je do něho následně 
přeložena sklízená plodina a to buď samotným sklízecím strojem, nebo jinou soupravou, 
umožňující přeložení sklízené plodiny, přičemž je tato souprava vhodně vybavena pro provoz 
v polních podmínkách. Tímto způsobem funguje například sklizeň obilovin, řepky, zrnové
Obr. 1.2 Tatra Phoenix T158 v konfiguraci náprav 1+3 při aplikaci mletého vápence [10] 
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 kukuřice, cukrové řepy nebo brambor. Obdobně, jak již bylo uvedeno v odstavci výše, se i 
v této kategorii začínáme setkávat se speciálními stroji, již zmíněnými agrotahači, navrženými 
primárně pro zemědělské potřeby. V zahraničí toto téma není až tak nové, avšak v českých 
podmínkách se tato myšlenka začala rozvíjet před několika málo lety. Stejně jako agrotahače 
se postupně začínají vyvíjet i speciálně navržené sedlové návěsy určení pro tyto stroje, 
přičemž jsou přizpůsobeny pro provoz v nejtěžších podmínkách. Myšlenka agrotahače souvisí 
zejména s požadavky na nárůst přepravovaného objemu a rychlost přepravy při zachování 
nejvyšších nároků na zamezení utužování a devastaci hospodářských ploch, po kterých se 
stroj pohybuje. Podobně, jako již u zmíněného speciálu Tatra v konfiguraci náprav 1+3, se i 
zde poměrně značně angažuje kopřivnická Tatra, která vyvinula speciální agrotahač Tatra 
Phoenix T158 v provedení 6x6 (Obr. 1.3). Zajímavostí je, že tento agrotahač je homologován 
jako traktor, spadá tedy do kategorie motorových vozidel skupiny T. Detailní popis nejen 
agrotahače, ale i variant sedlových návěsů pro zemědělské účely bude rozebrán 
v následujících kapitolách. 
 
 
Obr. 1.3 Agrotahač Tatra Phoenix T158 6x6 + podvozek Umikov NP2 s nástavbou Bergmann HTW 65 
při sklizni travní senáže 
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 2 Legislativní požadavky 
Hned na úvod je důležité poznamenat, že počátkem 1. ledna 2015 vešla v platnost 
nová vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích [4], která nahrazuje vyhlášku č. 
341/2002 Sb.[5], dále pak ruší vyhlášky 100/2003 Sb.; 197/2006 Sb.; 388/2008 Sb.; 283/2009 
Sb.; 216/2010 Sb.; 182/2011 Sb.; 315/2012 Sb.; 302/2013 Sb. Tato nová vyhláška přesněji 
definuje a upravuje některé nesrovnalosti po vzoru evropské legislativy. S ohledem na 
zařazení agrotahače do kategorie motorových vozidel skupiny T a na § 35 nové vyhlášky č. 
341/2014 Sb., která již jasně definuje možnost tvorby jízdní soupravy vozidel kategorie T 
pouze s vozidly kategorie R, se budeme věnovat pouze kategorii T a R a předpokládat, že 
navrhovaný sedlový návěs bude spadat do kategorie přípojných vozidel traktorových, tedy R. 
Kategorie S, kam spadají i pracovní stroje přípojné, nás pro řešení dané problematiky 
nezajímá. Pokud by bylo zapotřebí tažení nákladním automobilem zařazeným v kategorii N, 
musel by být navrhovaný návěs dle zmíněného § 35 zařazen do kategorie přípojných vozidel 
skupiny O. Samotná otázka možnosti homologace agrotahače do kategorie motorových 
vozidel skupiny T bude popsána v následující kapitole 3. 
 
2.1 Nejdůležitější základní pojmy  
Pro účely vyhlášky č. 341/2014 Sb. se rozumí: [4] 
a) tažným vozidlem motorové vozidlo spojené s přípojným vozidlem, 
b) jízdní soupravou spojení tažného vozidla s jedním nebo s více přípojnými vozidly, 
c) výměnnou nástavbou samostatný technický celek, který je se základním vozidlem 
(nosičem výměnných nástaveb) v rozebíratelném spojení, 
d) identifikačním číslem vozidla určitý počet znaků, čísel a písmen, které jsou 
specifické pro dané vozidlo, jeho skladba a použití je stanovena příslušnými předpisy 
Evropské unie,  
e) největší povolenou hmotností největší hmotnost, se kterou smí být vozidlo užíváno 
v provozu na pozemních komunikacích v České republice, 
f) největší povolenou hmotností na nápravu největší hmotnost na nápravu, se kterou 
smí být vozidlo užíváno v provozu na pozemních komunikacích v České republice, 
g) maximální technicky přípustnou hmotností na nápravu hmotnost odpovídající 
největšímu technicky přípustnému statickému svislému zatížení, kterým působí 
náprava vozidla na povrch vozovky, 
h) maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla (dále jen „největší 
technicky přípustná hmotnost“) maximální hmotnost stanovená pro vozidlo na základě 
jeho konstrukčních vlastností a provedení; největší technicky přípustná hmotnost 
přívěsu nebo návěsu zahrnuje statickou hmotnost přenesenou na tažné vozidlo, je-li 
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 přívěs nebo návěs připojen,  
i) maximální technicky přípustnou hmotností naložené jízdní soupravy (dále jen 
„největší technicky přípustná hmotnost soupravy“) maximální hmotnost stanovená 
pro kombinaci motorového vozidla a jednoho nebo více přípojných vozidel na základě 
jeho konstrukčních vlastností a provedení nebo maximální hmotnost určená pro jízdní 
soupravu složenou z tahače návěsu a návěsu,  
j) okamžitou hmotností vozidla nebo jízdní soupravy hmotnost zjištěná v určitém 
okamžiku při jejich provozu na pozemních komunikacích,  
k) hmotností v provozním stavu  
 u motorových vozidel: Hmotnost vozidla, jehož palivová nádrž se naplní alespoň na 
90 % svého objemu, včetně hmotnosti řidiče, paliva a kapalin, vybaveného 
standardním vybavením podle specifikací výrobce, a jsou-li součástí vybavení, i 
hmotnost karosérie, kabiny, spojovacího zařízení a náhradního kola, jakož i nářadí, 
 v případě přípojného vozidla: Hmotnost vozidla, včetně paliva a kapalin, vybaveného 
standardním vybavením podle specifikací výrobce, a jsou-li součástí vybavení, i 
hmotnost karosérie, dalšího spojovacího zařízení a náhradního kola a nářadí. 
 
2.2 Rozdělení vozidel dle kategorií 
Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, omezíme se pouze na kategorii 
motorových vozidel skupiny T, která zahrnuje také skupinu C. Tím se dostáváme k pro nás 
důležitější kategorii R. 
 
2.2.1 Kategorie T a C  
Traktorem je každé motorové kolové nebo pásové zemědělské nebo lesnické vozidlo s 
nejméně dvěma nápravami a s maximální konstrukční rychlostí nejméně 6 km·h-1, jehož 
hlavní funkcí je vyvíjet tažnou sílu a které bylo speciálně konstruováno k tažení, tlačení, 
nesení a pohonu určitých výměnných zařízení konstruovaných k vykonávání zemědělských 
nebo lesnických prací nebo k tažení zemědělských nebo lesnických přípojných vozidel. Může 
být přizpůsobeno k tomu, aby při zemědělských nebo lesnických pracích neslo náklad nebo 
může být vybaveno sedadly pro spolujezdce. [4] 
Detailní popis těchto kategorií je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 341/2014 Sb. [4] 
 Kolové traktory kategorie T: 
Kolové traktory kategorie T jsou dále členěny do kategorií T1 až T5 
 Pásové traktory kategorie C: 
Pásové traktory jsou poháněny a řízeny nekonečnými pásy a jejich kategorie C1 až C5 jsou 
definovány analogicky ke kategoriím T1 až T5. 
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 2.2.2 Kategorie R  
Přípojným vozidlem je každé zemědělské nebo lesnické přípojné vozidlo určené 
hlavně k nesení nákladu a konstruované k tomu, aby bylo taženo traktorem pro zemědělské 
nebo lesnické účely. Přípojná vozidla, u nichž je část jejich naložené hmotnosti nesena 
tažným vozidlem, spadají do této kategorie. Každé vozidlo připojené k traktoru a zahrnující 
nástroj se musí považovat za zemědělské nebo lesnické přípojné vozidlo, pokud je poměr 
celkové technicky přípustné hmotnosti k nenaložené hmotnosti tohoto vozidla roven 3,0 nebo 
větší a pokud nebylo vozidlo konstruováno ke zpracování materiálů. [4] 
 
Kategorie R1: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností na nápravu 
nepřevyšuje 1 500 kg.  
Kategorie R2: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností na nápravu 
nepřevyšuje 3 500 kg.  
Kategorie R3: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností na nápravu 
nepřevyšuje 21 000 kg.  
Kategorie R4: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností na nápravu 
převyšuje 21 000 kg.  
Podle konstrukční rychlosti se označuje každá kategorie přípojného vozidla ještě 
uprostřed písmenem „a“ nebo „b“ (Ra1, Rb1, atd.):  
- „a“ platí pro přípojná vozidla s maximální konstrukční rychlostí rovnou 40 km·h-1nebo nižší, 
- „b“ platí pro přípojná vozidla s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km·h-1. [4] 
 
2.3 Spojitelnost z pohledu okamžité hmotnosti přípojného vozidla  
a) Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u jízdních 
souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km·h-1 nejvýše 2,5násobek okamžité 
hmotnosti tažného vozidla. U jízdní soupravy traktoru a traktorového návěsu se 
okamžitou hmotností každého z vozidel jízdní soupravy rozumí součet hmotností 
připadajících na jednotlivé nápravy traktoru, respektive návěsu. Podíl hmotnosti 
připadající na nápravy traktorového návěsu nesmí převyšovat největší povolenou 
hmotnost přípojného vozidla uvedenou v technickém průkazu traktoru. [4] 
b) Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u jízdních 
souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km·h-1 nejvýše 1,5násobek 
okamžité hmotnosti tažného vozidla. [4] 
c) Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost 
jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla. [4] 
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 d) Prostřední vozidlo jízdní soupravy musí mít vyšší nebo stejnou okamžitou hmotnost, 
jakou má poslední vozidlo jízdní soupravy. Kombinace pomocného vozíku ve spojení 
s návěsem se pro tyto účely pokládá za jedno vozidlo. Pomocným vozíkem pro výše 
uvedené účely se rozumí jedno nebo vícenápravové přípojné vozidlo kategorie O nebo 
R svojí konstrukcí určené k připojení návěsu příslušné kategorie za použití točnice pro 
připojení návěsového čepu. Pomocný vozík jako samostatné vozidlo musí plnit 
požadavky na příslušnou kategorii přípojného vozidla. [4] 
 
2.4 Spojitelnost jízdních souprav  
a) Pro spojování vozidel do jízdních souprav platí: 
Za vozidla kategorií T a C lze připojit pouze vozidla kategorie R, pokud není v § 34 
odst. 6 stanoveno jinak. [4] 
b) Vozidla kategorií R a S, která nejsou vybavena brzdovým zařízením a vozidla 
kategorií R a S, která jsou vybavena nájezdovou brzdovou soustavou, mohou být 
zapojována jen za tažná vozidla, jejichž provozní hmotnost je shodná nebo vyšší než 
okamžitá hmotnost připojovaného vozidla, pokud nebylo při schválení technické 
způsobilosti tažného vozidla stanoveno jinak, u vozidel výše uvedených kategorií s 
největší povolenou hmotností nad 3 t zapojených do jízdní soupravy s tahačem musí 
být kromě toho účinek parkovací brzdy tahače prokazatelně schopen ubrzdit jízdní 
soupravu tahače s tímto vozidlem na svahu 12 %. [4] 
c) Zapojení vozidel do jízdních souprav, s výjimkou tažení přívěsů kategorií O1 a O2 s 
nájezdovou brzdou s ohledem na ABS je možné dle [4] v těchto kombinacích: 
 tažné vozidlo s ABS a přípojné vozidlo s ABS, 
 tažné vozidlo bez ABS a přípojné vozidlo bez ABS, 
 tažné vozidlo bez ABS a přípojné vozidlo s ABS za podmínky, že tažné vozidlo je 
vybaveno zařízením umožňujícím napájet a kontrolovat bezchybnou funkci ABS 
přípojného vozidla. 
 
2.5 Největší povolené hmotnosti silničních vozidel a jejich 
rozdělení na nápravy 
Vzhledem k tomu, že je práce věnována návěsovému přípojnému vozidlu, budeme se 
věnovat pouze detailům týkajícím se dané problematiky. 
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 1) Největší povolené hmotnosti na nápravu vozidla nesmí překročit: 
Tab. 2.1Největší povolené hmotnosti na nápravu v závislosti na rozvoru [4] 
Náprava 
Největší povolená 
hmotnost na nápravu 
a) U jednotlivé nápravy 10,00 t 
b) U dvojnápravy přípojných vozidel součet zatížení obou 
náprav dvojnápravy nesmí překročit při jejím dílčím 
rozvoru: 
- méně než 1,0 m, 
- od 1,0 m a méně než 1,3 m, 







c) Dvojnápravou podle písmene c) a d) se rozumí dvě za sebou umístěné nápravy, 
jejichž středy jsou od sebe vzdáleny méně než 1,8 m. 
d) U trojnápravy přípojných vozidel součet zatížení tří 
náprav trojnápravy nesmí překročit při jejich větším z 
dílčích rozvorů jednotlivých náprav: 
- do 1,3 m včetně, 
- nad 1,3 m do 1,4 m včetně, 
- nad 1,4 m do 1,8 m včetně, 
- trojnápravou přípojných vozidel se rozumí tři za sebou 
umístěné nápravy, jejichž součet dílčích rozvorů činí 







e) Hmotnost připadající na jednu nápravu dvojnápravy a trojnápravy přípojných 
vozidel nesmí překročit 10 t. Nad hodnotu 1,8 m resp. 3,6 m je náprava (nápravy) 
považována za samostatnou. 
 
2) Největší povolená hmotnost silničních vozidel nesmí překročit: 




a) U přívěsů se dvěma nápravami 18,00 t 
b) U přívěsů se třemi nápravami 24,00 t 
c) U přívěsů se čtyřmi a více nápravami 32,00 t 
d) U jízdních souprav 48,00 t 
Pozn.: U traktorových návěsů může být největší povolená hmotnost vyšší než hmotnosti 
stanovené u přívěsů uvedené v tabulce 2.2 písm. a), b) a c) v závislosti na počtu náprav o 
hmotnost připadající na spojovací zařízení v závislosti na typu tohoto spojovacího zařízení a 
jeho povoleném zatížení. U sedlových návěsů s královským čepem se největší povolená




 hmotnost stanovuje nápravovými tlaky uvedenými v tabulce 2.1 písm. b), c), d) a e), přičemž 
ji lze navýšit o zatížení připadající na spojovací zařízení s ohledem na jeho povolené zatížení. 
 
2.6 Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav  
Obdobně jako v předchozí kapitole se zaměříme pouze na nejdůležitější údaje, které se 
týkají probírané tématiky. Dle [4] sem řadíme: 
 
a)  největší povolená šířka 
- vozidel kategorií M, N, O, R, T a C……………………………………………...2,55 m 
b) největší povolená výška 
- vozidel, včetně sběračů tramvají a trolejbusů v nejnižší pracovní poloze……….4,00 m 
- jízdní soupravy tahače s návěsem…………………………..………4,00 m + 2% výšky 
c) největší povolená délka 
- jízdní soupravy tahače s návěsem………………………………………………16,50 m 
- jízdní soupravy se dvěma přívěsy nebo kombinací návěsu a jednoho přívěsu....18,00 m 
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 3  Zemědělský agrotahač  
Na první pohled by se mohlo zdát, že agrotahač je pouze obyčejný nákladní automobil 
vybavený standardní dvoupalcovou točnicí, určený pro silniční dopravu, který je osazen 
flotačními pneumatikami pro provoz v náročnějších podmínkách. Ačkoliv se takové stroje 
vyskytují, v našem případě však hovoříme o zcela unikátním stroji, který se vyznačuje 
různými specifiky, která v této kapitole budou popsána. Jsou to tedy specifické konstrukční 
části, kterými se tento stroj liší od běžného nákladního automobilu. Některé konstrukční části 
následně dovolují homologovat tento stroj jako traktor-nosič nářadí. Maximální rychlost je 
omezena nejčastěji na 60-65 km·h-1. Je to zejména z důvodu rychlostních indexů pneumatik 
pro zemědělský provoz a zamezení vjezdu stroje na dálnici. 
 
3.1 Myšlenka agrotahače 
Zemědělský agrotahač svým charakterem a konstrukčním provedením spojuje výhody 
komfortu a rychlosti přepravy standardního nákladního automobilu a výhody traktoru, za 
které lze primárně považovat dobrou průchodnost terénem ve ztížených podmínkách a nízký 
měrný tlak na půdní strukturu. Tyto speciální stroje vznikají zejména z důvodu stoupajících 
nároků na rychlost a efektivitu zemědělské přepravy, která je způsobena například nárůstem 
počtu staveb BPS, atp. Své uplatnění tedy nachází zejména u poskytovatelů zemědělských 
služeb a u podniků s vysokou hodnotou celkové rozlohy hospodářských ploch. V obou 
případech je kladen značný zřetel na rychlost a také ekonomičnost přepravy a to např. při 
zásobování BPS či dopravě tekutých statkových hnojiv k aplikačním cisternám nebo 
samochodným aplikátorům. 
 
3.1.1 Homologace do kategorie motorových vozidel skupiny T 
Jak již bylo řečeno, agrotahač spadá do kategorie motorových vozidel skupiny T, konkrétně 
traktor-nosič nástaveb. Do konce roku 2014, kdy ještě platila vyhláška č. 341/2002 Sb. [5], 
byl agrotahač zařazen do kategorie T1 za předpokladu splnění čl. 14 přílohy č. 3 zmíněné 
vyhlášky, který povoluje maximální konstrukční rychlost stroje převyšující 40 km·h-1. Od 
počátku roku 2015 však přichází v platnost nová vyhláška č. 341/2014 Sb. [4], která nahrazuje 
vyhlášku uvedenou v úvodu odstavce. Tato vyhláška nově zahrnuje kategorii T5, která je 
určena kolovým traktorům s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km·h-1. Aby bylo 
možné homologovat agrotahač jako traktor, je nutné dodržet „Technické požadavky na 
vozidla kategorií T a C“, které jsou uvedeny v příloze č. 6 vyhlášky č. 341/2014 Sb. Pro 
vozidla kategorie T a C platí směrnice EU uvedené v tabulce v čl. 5 zmíněné přílohy. Tato 
tabulka platných směrnic přímo koresponduje s údaji uvedenými ve směrnici 2003/37/ES [6], 
příloze II, kapitole B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam 
zvláštních směrnic“. Obdobně je tomu i u přípojných vozidel kategorie R a S. 
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 3.1.2 Charakteristické konstrukční prvky a výhody agrotahače 
Podoba agrotahače je charakteristická některými konstrukčními prvky. Některé jsou 
nutné z důvodu splnění podmínek, aby bylo možné schválit stroj v kategorii motorových 
vozidel skupiny T, viz předchozí odstavec. Další používané konstrukční prvky jsou potřebné 
pro bezproblémový provoz v oblasti zemědělství. Mezi tyto nutné i volitelné prvky řadíme: 
 nízkotlaké flotační pneumatiky pro zemědělský provoz, 
 centrální hustění pneumatik, 
 řízená poslední náprava v případě varianty 6x6, 
 čelní upínací deska neseného nářadí včetně výstupů hydraulických okruhů, 
 zadní část doplněna o konzolu etážového závěsu s hubicí, včetně kulových závěsů 
K-80 a K50, dále obsahuje výstupy hydraulických okruhů zásuvku pro připojení 
elektroinstalace přípojného vozidla a spojkové hlavice pro připojení brzd 
přípojného vozidla (Obr. 3.1), 
 ochranný rám kabiny stroje se strukturou ROPS/ FOPS, 
 vývodový hřídel, 
 kamera sledující pracovní prostor, 
 pracovní osvětlení atd. 
Obr. 3.1 Zadní část vozidla doplněná o spojovací prvky 
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 Zapojení agrotahače do zemědělské dopravy s sebou nese spoustu výhod, které lze 
zahrnout do dvou skupin: 
1) Výhody plynoucí z konstrukčního provedení stroje:   
-   rychlost a efektivita, 
-  dobrá prostupnost ve ztížených podmínkách, 
-  šetrnost a nízký měrný tlak na půdu, 
-  předpoklad nižší spotřeby v porovnání s ekvivalentní traktorovou soupravou, 
-  komfort obsluhy stroje, 
-  vysoká přepravní kapacita přepravované komodity, 
-  možnost zapojení agrotahače i do lehčích polních prací atd. 
 
2) Výhody plynoucí z homologace stroje do kategorie motorových vozidel skupiny T:  
-   postačí řidičské oprávnění skupiny T, 
-  netřeba profesní průkaz, 
-  netřeba použití tachografu, 
-  neplatí se silniční daň ani mýto, 
-  nízké zákonné pojištění, 
-  možnost využití dotační politiky, 
-  možnost využití tzv. zelené nafty, 
-  návštěvy STK každé 4 roky – platí pro ČR. 
 
3.2 Dostupné agrotahače na trhu 
V současné době se setkáváme s několika dostupnými produkty na trhu se 
zemědělskou dopravní technikou vyvíjenou speciálně pro zemědělské potřeby. Postupně jsme 
se dostali od dnes již tradičního a značně univerzálního Unimogu od firmy Mercedes Benz, 
přes tahač JCB Fastrac, až ke speciálně navrženým agrotahačům. V českých podmínkách je 
nejznámější novinka vyvinutá v kopřivnické Tatře, konkrétně již zmíněný agrotahač Tatra 
Phoenix. Dále se můžeme setkat s německými stroji Mercedes Benz nebo Man.          
 
3.2.1 Agrotahač Tatra Phoenix T158 6x6 
Agrotahač Tatra Phoenix T158 6x6 (Obr 1.3), též zvaný jako „tatraktor“, byl vyvinut 
na základě požadavků Rolnické společnosti Lesonice v kopřivnické automobilce Tatra 
Trucks. S ohledem na tyto požadavky vznikly tři prototypy, dva registrované jako traktory a 
třetí zůstal v kategorii N-nákladní automobil. Samotný koncept byl představen v průběhu roku 
2012 a do této chvíle bylo několik agrotahačů Tatra dodáno koncovým zákazníkům.  
Tatraktor využívá osvědčené podvozkové koncepce Tatra s centrální nosnou rourou 
a  výkyvnými polonápravami (Obr 3.2), včetně mezinápravových a osových diferenciálů. 
Přední náprava je odpružena vzduchovými vlnovci, které jsou doplněny o teleskopické
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 tlumiče a stabilizátor. Zadní náprava je taktéž odpružena vzduchovými vlnovci v kombinaci 
s vinutými pružinami. Jedná se o lehkou variantu kombinovaného odpružení Tatra, tzv. King 
Frame. Prostřední náprava je doplněna o stabilizátor a poslední náprava je na přání řiditelná 
s elektrohydraulickým ovládáním do 40 km·h-1. Všechny nápravy jsou vybaveny kolovými 
redukcemi pro zvýšení průchodnosti těžkým terénem. [32] 
 Modelová řada Phoenix byla vyvinuta ve spolupráci s výrobcem nákladních 
automobilů DAF Trucks, která je dceřinou společností obchodní společnosti Paccar. To má za 
následek použití některých sdílených prvků, které nejsou produkcí samotné Tatry. V tomto 
případě mluvíme o kabině Daf a zejména o použitém hnacím agregátu, konkrétně Paccar MX 
(Tab. 3.1), který je dodáván ve třech výkonových konfiguracích. Jedná se o vodou chlazený 
vznětový šestiválec o objemu 12,9 litru, splňující emisní normu Euro 5 s využitím systému 
selektivní katalytické redukce SCR vstřikováním kapaliny AdBlue. Vzhledem k nástupu a 
povinnosti dodržování emisní normy Euro 6 pro členské státy EU byla na přelomu roku 2014 
a 2015 představena omlazená modelová řada Phoenix s motorem Paccar MX-11 a MX-13 o 
objemu 11, respektive 13 litrů. Do konce roku 2015 byla získána homologace pro výrobu 50 
kusů tohoto speciálů v malé sérii ve specifikaci Euro 5. Následně se počítá s nástupem sériové 
výroby v provedení Euro 6. [32] 
 
Obr. 3.2 Jedinečná podvozková koncepce Tatra s centrální nosnou rourou a výkyvnými 
polonápravami [33] 




Tab. 3.1 Výkonové parametry jednotlivých konfigurací motoru PACCAR MX [32] 
PACCAR MX Výkon [kW] 1) Točivý moment [Nm] 2) 
MX 265 265 1775 
MX 300 300 2000 
MX 340 340 3000 
Pozn.:  1) při jmenovitých otáčkách 1500-1900 ot/min 
 
2)
 při jmenovitých otáčkách 1000-1410 ot/min 
 
 Na hnací agregát Paccar MX navazuje převodovka, ve standardu manuální 
šestnáctistupňová ZF 16S 2530. Na přání je dodávána automatizovaná převodovka ZF 16S 
2630 AS-Tronic, taktéž šestnáctistupňová nebo je možné zvolit automatizovanou 
šestistupňovou převodovku Allison 4500. Převodovky ZF se dodávají v kombinaci 
s jednokotoučovou spojkou ZF Sachs a převodovka Allison je dodávána 
včetně hydrodynamického měniče. Dále je v hnacím traktu zařazena dvoustupňová přídavná 
převodovka Tatra 2.30 TRK řaditelná za klidu. Převod se díky ní volí buď pro silniční provoz 
(též označováno jako „zajíc“) nebo pro polní provoz („želva“). [32]  
 K přenosu hnací síly na podložku jsou v základní konfiguraci voleny pneumatiky o 
rozměru 445/65 R22,5 na všech nápravách. Vzhledem k častému pohybu v polních 
podmínkách je dle [32] doporučeno volit pneumatiky o rozměrech ve spolupráci s centrálním 
hustěním pneumatik: 
- přední náprava:      500/60 R22,5, 
- zadní nápravy:      600/50 R22,5. 
 
 Hmotnosti (pro pneumatiky 445/65 R22,5): [32] 
- provozní:       11,15 t, 
o přední náprava:     6,65 t, 
o zadní náprava:     2x2,25 t, 
- celková hmotnost vozidla:     25,00 t, 
- maximální technicky přípustná hmotnost soupravy  75,00 t, 
- zatížení točnice      16,50 t.  
 
Rychlost stroje je elektronicky omezena na 65 km·h-1. Agrotahač Phoenix je 
standardně vybaven dvoupalcovou točnicí s jednoduchými výstupy hydrauliky a 
propojovacími kabely pro připojení návěsu (vzduch, elektro). Dále je možné jak přední, tak 
zadní část stroje přizpůsobit pro nesení nebo tažení přípojných zařízení. Veškeré informace a 
možné konfigurace stroje jsou uvedeny v dokumentaci [32]. 
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 3.2.2 Agrotahač Mercedes-Benz Actros 1846 4x4 
Zemědělský tahač Mercedes Benz Actros 1846 4x4 (Obr. 3.3) vychází ze sériového 
modelu a samotná úprava je prací německé společnosti Paul Nutzfahrzeuge, která se zabývá 
speciálními úpravami nejen nákladních automobilů. Speciál Actros je vybaven šestiválcovým 
přeplňovaným vznětovým motorem Mercedes OM 501 LA splňujícím emisní normu Euro 5 
(SCR) o maximálním výkonu 335 kW/456 k. Rychlost je elektornicky omezena na 70 km·h-1. 
[35] 
Pro pohyb v těžkých podmínkách je Actros standardně dodáván s pneumatikami 16,00 
R20 na přední nápravě a 650/55 R26,5 na zadní nápravu při dodržení šířky stroje 2550 mm. 
[35] 
 Hmotnosti (pro pneumatiky 16,00 R20 a 650/55 R26,5): [35] 
- provozní:       10,20 t, 
- maximální povolená hmotnost na nápravu: 
o přední:      7,50 t, 
o zadní:       11,50 t, 
- celková hmotnost vozidla:     18,00 t, 
- zatížení točnice:      7,80 t.  
 Konstrukční prvky, kterými je stroj vybaven nebo je možné ho dovybavit nad rámec 
sériové výroby, dle [35] jsou: 
- terénní pneumatiky uvedené výše, 
- konzola etážového závěsu s hubicí a spojovacími prvky K80 a K50, 
- výstupy hydraulických, vzduchových a elektro obvodů, 
Obr. 3.3 Agrotahač Mercedes-Benz Actros 1846 4x4 - Paul Nutzfahrzeuge [35] 




- vývodový hřídel na 540/1000 ot·min-1 poskytující točivý moment až 3000 
N·m, 
- ISO Bus terminál, 
- řízení hydrauliky s Load Sensing regulací pomocí joysticku přímo z kabiny, 
- kamera sledující pracovní prostor, 
- pracovní osvětlení, 
- možnost dovybavení trojbodovým závěsným systémem pro nesenou techniku 
s maximálním zatížením 6 t. 
 
3.2.3 Agrotahač Mercedes Benz Arocs 2043 AS 4x4 – Agro Mover 
Dalším počinem firmy Paul Nutzfahrzeuge je tvz. Agro Mover (Obr. 3.4), který 
spočívá na podvozku Mercedesu Benz Arocs 2043 AS 4x4. Agro Mover je dodáván ve dvou 
rychlostních variantách, konkrétně s omezením do 60 km·h-1 nebo do 80 km·h-1. V prvním 
případě postačí řidičské oprávnění skupiny T, v druhém případě je třeba C/ C+E. Agrotahač je 
vybaven šestiválcovým hnacím agregátem Mercedes OM 470 o objemu 10,7 litru a výkonu 
315 kW/428k. Na motor, který splňuje nejpřísnější emisní normu Euro 6, navazuje plně 
automatická převodovka Powershift 3. [29] 
Pojezdová kola jsou opatřena flotačními pneumatikami o rozměrech 445/65 R22,5 na 
přední nápravě a 600/50 R22,5 na zadní nápravě s ohledem na dodržení maximální šířky 
vozidla 2550 mm. [29] 
Obr. 3.4 Agrotahač Mercedes Benz Arocs 2043 AS 4x4 - Agro Mover - Paul Nutzfahrzeuge GmbG 
[29] 
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  Hmotnosti (pro pneumatiky 445/65 R22,5 a 600/50 R22,5): [29] 
- provozní:       10,20 t, 
- maximální povolená hmotnost na nápravu: 
o přední:      8,00 t, 
o zadní:       10,40 t, 
- celková hmotnost vozidla:     18,00 t, 
- zatížení točnice:      8,50 t.  
 Konstrukční prvky, kterými je stroj vybaven nebo je možné ho dovybavit nad rámec 
sériové výroby, dle [29] jsou: 
- terénní pneumatiky uvedené výše, 
- konzola etážového závěsu s hubicí a spojovacími prvky K80 a K50, 
- výstupy hydraulických, vzduchových a elektro obvodů, 
- vývodový hřídel na 540/1000 ot·min-1 poskytující točivý moment až 4800 
N·m, 
- řízení hydrauliky s Load Sensing regulací pomocí joysticku přímo z kabiny, 
- kamera sledující pracovní prostor, 
- pracovní osvětlení, 
- možnost dovybavení trojbodovým závěsným systémem pro nesenou techniku 
s maximálním zatížením 7 t. 
 
3.2.4 A-mag MFT 60 LoF 
Jedná se o univerzální stroj upravený německou firmou Amag AG, k jehož základu 
posloužil nákladní automobil Man TGS 18.540 4x4 H BLS, přičemž číslovka 540 v názvu 
stroje znamená maximální výkon šestiválcového motoru Man D26 udaný v koňských silách. 
Lze však na základě požadavků zákazníka zvolit i slabší konfiguraci s výkonem 400, 440 
nebo 480 koňských sil. Motor Man D26 se zdvihovým objemem 12,4 litru, by měl v současné 
době splňovat emisní normu Euro 6. A-mag MFT 60 LoF (Obr. 3.5) je registrován v kategorii 
motorových vozidel skupiny T a jeho maximální rychlost je omezena na 60 km·h-1. Vyrábí se 
však i varianta MFT 90 high speed a MFT 10 recycler s maximální rychlostí 90, respektive 10 
km·h-1 pro nasazení do nejtěžších podmínek. [11] 
 Pojezdová kola, která jsou opatřena flotačními pneumatikami, lze volit např. v 
rozměrech 580/65 R 22,5 na přední nápravě a 750/45 R 26,5 na zadní nápravě. Ke změně 
tlaku v pneumatikách slouží systém centrálního hustění pneumatik. [11] 
 Konstrukční prvky, kterými je stroj vybaven nebo je možné ho dovybavit nad rámec 
sériové výroby, dle [11] jsou: 
- terénní pneumatiky včetně centrálního hustění uvedené výše, 
- konzola etážového závěsu s hubicí a spojovacími prvky K80 a K50, 
- výstupy hydraulických (vpředu i vzadu), vzduchových a elektro obvodů, 




- vývodový hřídel na 540/1000 ot·min-1, 
- řízení hydrauliky s Load Sensing regulací, 
- pracovní osvětlení, 
- možnost dovybavení trojbodovým závěsným systémem pro nesenou techniku 
vpředu i vzadu, 
- standardní dvoupalcovou točnici lze zaměnit za kulový závěs K150. 
 
Na závěr je třeba zmínit, že tahač Man řady TGS je poměrně oblíbený u německých 
společností zabývajících se úpravami vozidel pro speciální účely. Dalšími úpravci 
zabývajícími se přeměnou nejen modelu TGS, jsou firmy Stapel a Toni Maurer. Man TGS 
pak nese pracovní označení „Agrotruck“ [31], respektive „Agro Schlepper“ [34] (Obr. 4.6). 
Vzhledem k tomu, že provedené úpravy oběma firmami jsou velice podobné popisovanému 




Obr. 3.5 Agrotahač A-mag MFT 60 LoF [11] 
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 4 Zemědělské návěsy s královským čepem 
V současnosti se setkáváme v zemědělské dopravě s několika podobami sedlových 
návěsů. V prvé řadě se jedná o klasické kamionové návěsy ve standardním provedení. Dále se 
objevují tytéž návěsy, které jsou však uzpůsobeny i pro pohyb mimo pozemní komunikace. 
Mezi tyto úpravy řadíme zejména zemědělské pneumatiky a stále častěji se setkáváme i se 
systémem řízených náprav. Za tímto účelem se začali výrobci zemědělské dopravní techniky 
zabývat speciálně navrženými sedlovými návěsy určenými primárně pro zemědělské potřeby. 
Tyto návěsy pak dělíme do dvou kategorií. Jsou to nosiče výměnných nástaveb a dále pak 
jednoúčelové návěsy. Podoba nástaveb obou kategorií těchto návěsů vychází z koncepce 
nástaveb v prvé řadě určených zejména pro traktorové návěsy.  
 
4.1 Nosiče výměnných nástaveb 
Systém výměnných nástaveb je charakteristický jedním podvozkem, tzv. nosičem 
výměnných nástaveb, a několika možnými nástavbami. Každá z nástaveb má své opodstatnění 
a slouží pro předem určené přepravní operace. V tuto chvíli hovoříme zejména o 
velkoobjemové nástavbě pro převoz objemných hmot s nízkou měrnou hmotností a o 
cisternové nástavbě, která slouží k přepravě materiálů v kapalném skupenství. Kapacita 
velkoobjemových nástaveb se pohybuje okolo hodnoty 60 m3, v případě cisternové nástavby 
hovoříme o objemu zhruba 30 m3, často i více. Záleží ovšem na počtu náprav nosiče.  
 
4.1.1 Podvozek Umikov NP2 + nástavba Bergmann HTW 65 
Tento projekt vznikl dle požadavků firmy P & L, která se zabývá prodejem a servisem 
zemědělské techniky. Podvozek byl zkonstruován ve firmě Umikov CZ, která se specializuje 
na výrobu speciální přepravní techniky, zejména v oblasti přepravy dřeva. Na podvozek, který 
je koncipován jako nosič výměnných nástaveb, byla následně dodána velkoobjemová 
nástavba Bergmann HTW 65. Dále se počítá s možností cisternové nástavby o objemu až 34 
m3, případně dalších nástaveb dle specifických požadavků koncového zákazníka. Projekt byl 
představen na výstavě zemdělské techniky Tech Agro 2014 a následně se zúčastnil tzv. 
TATRA Agro tour, kde byl podvozek Umikov spolu s nástavbou Bergmann (Obr. 4.1) 
v agregaci s agrotahačem Tatra Phoenix jednak testován a jednak představen možným 
zákazníkům v České a Slovenské republice. Testování proběhlo v různě členitém terénu za 
různých klimatických podmínek. 
 Charakteristika podvozku Umikov NP2: [27] 
- rám podvozku tvořen otevřenými I-profily z vysokopevnostní oceli DOMEX, 
- podvozek opatřen dvěma řiditelnými nápravami BPW o nosnosti 12 t se 
vzduchovým odpružením, 
- nápravy opatřeny flotačními pneumatikami o rozměru 600/50 R22,5, 
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- systém hydraulicky řízených náprav od firmy Tridec:  
o řízení náprav v závislosti na pohybu tahače, 
o možné řízení náprav nezávisle na pohybu tahače, 
o umožňuje tzv. „psí chod“ – tahač a návěs nejedou ve stejné stopě 
- jednookruhový dvouhadicový brzdový systém, 
- maximální rychlost 65 km·h-1, 
- hmotnosti: 
o největší povolené svislé zatížení točnice:   18,00 t, 
o maximální povolené zatížení náprav (při 65 km·h-1): 2x9,25 t, 
o největší povolená hmotnost:     33,50 t, 
o největší technicky přípustná hmotnost:   36,50 t. 
 
 Charakteristika nástavby Bergmann HTW 65: [27] 
- objem nástavby cca. 65 m3, 
- kónický tvar nástavby pro snadnější vyprazdňování, 
- možnost zaplachtování zabraňující úletu materiálu během přepravy, 
- hydraulicky sklopná horní část předního čela, 
- mechanický ukazatel polohy otevření zadního čela, 
- hydraulický dvourychlostní pohon podlahového dopravníku dvojicí rotačních 
hydromotorů, 
- podlahový dopravník se čtyřmi řetězy s automatickým napínáním. 
4.1.2 Podvozek Multibody 45 + nástavba Romill Mamut 60 
Dalším počinem českých konstruktérů je univerzální nosič nástaveb Multibody 45 
doplněný o velkoobjemovou nástavbu Romill Mamut 60 (Obr. 4.2) vyvíjený brněnskou
Obr. 4.1 Podvozek Umikov NP2 + nástavba Bergmann HTW 65 
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 firmou Romill. Dále se počítá s možností doplnění o cisternovou nástavbu o objemu 30 m3. 
Samotný projekt byl veřejnosti představen taktéž na výstavě Tech Agro 2014. Následně bylo 
započato dlouhodobé testování vystavovaného prototypu v agregaci s agrotahačem Tatra 
Phoenix. V průběhu testování prototyp najezdil cca 18000 km, během nichž byl představen 
potenciálním zákazníkům, u kterých se setkal s kladnými ohlasy. V současné chvíli je vše 
připraveno k sériové výrobě. 
 Charakteristika podvozku Multibody 45: [38] 
- konstrukce rámu podvozku tvořena otevřenými I-profily, 
- podvozek opatřen třemi řiditelnými nápravami BPW s odpružením pomocí 
vzduchových vaků, 
- nápravy opatřeny flotačními pneumatikami o rozměru 600/50 R22,5, 
- systém hydraulicky řízených náprav od firmy Tridec: 
o řízení náprav v závislosti na pohybu tahače, 
o možné řízení náprav nezávisle na pohybu tahače, 
- jednookruhový dvouhadicový brzdový systém, 
- maximální rychlost 80 km·h-1, 
- hmotnosti: 
o největší povolené svislé zatížení točnice:   15,00 t, 
o maximální povolené zatížení náprav:   3x9,00 t, 
o největší povolená hmotnost:     42,00 t, 
o největší technicky přípustná hmotnost:   42,00 t. 
o provozní hmotnost cca:     10,90 t. 
Obr. 4.2 Podvozek Multibody 45 + nástavba Romill Mamut 60 [30] 
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  Charakteristika nástavby Romill Mamut 60: [38] 
- objem nástavby cca 60 m3, 
- kónický tvar nástavby pro snadnější vyprazdňování, 
- hydraulicky sklopná horní část předního čela, 
- hydraulický dvourychlostní pohon podlahového dopravníku dvojicí rotačních 
hydromotorů, 
- podlahový dopravník se čtyřmi řetězy s automatickým napínáním. 
 
4.2 Jednoúčelové návěsy 
 Jednoúčelovými návěsy nazýváme ty návěsy, které slouží pro předem určené operace 
a vykonávají je po celou dobu své životnosti. Nástavby s podvozky tak tvoří nerozebiratelné 
spojení v jeden kompaktní celek. Nejčastěji se setkáváme s návěsy s velkoobjemovými 
nástavbami s podlahovým dopravníkem nebo výtlačným čelem či s nástavbami cisternovými. 
Dva zmíněné výměnné systémy byly charakteristické pro výrobu v České republice. Při 
zeměření se na jednoúčelové stroje se bavíme zejména o výrobcích zahraničních, konkrétně 
ze Spolkové republiky Německa nebo Nizozemska. 
 
4.2.1 Krampe Bandit SB 30/60 
Třínápravový návěs Bandit SB 30/60 (Obr. 4.3) s gumovou rolovací podlahou je 
reakcí německé firmy Krampe Landtechnik und Metallbau na vzrůstající poptávku sedlových 
návěsů přizpůsobených pro zemědělské potřeby. Modelová řada Bandit je dobře známá 
z oblasti traktorových dopravy a vyznačuje se zmíněným a specifickým vyprazdňování 
v podobě rolovací gumové podlahy. Samotný pohyb je vyvozen od hydromotorů, které 
umožňují i reverzaci pohybu a jsou umístěny jak v přední části, tak v zadní části korby. 
Konstrukční provedení podlahového mechanismu je technicky sice náročné, avšak odstraňuje 
některé nevýhody návěsů sklápěcích a návěsů s výtlačným čelem. Sedlový návěs Bandit 
s hliníkovou korbou pro snížení hmotnosti byl představen na výstavě zemědělské techniky 
Agritechnica 2013. [22] 
Návěs je v základní konfiguraci dodáván s pneumatikami o rozměru 445/65 R22,5 bez 
možnosti řízení náprav. Pro pohyb ve ztížených polních podmínkách je doporučeno volit 
rozměr pneumatik 650/50 R22,5 spolu s řízením první a poslední nápravy od firmy Tridec. 
Standardně je návěs vybaven odpružením pneumatickými vaky s možností zvedání první 
nápravy v závislosti na zatížení stroje. Ložný objem nástavby je 59 m3 a její vyprázdnění 
nezabere více než 2 minuty i za předpokladu, že se jedná o vykládku velice kompaktního 
materiálu, jako je např. kompost. Nejen díky tomu je Bandit vhodný pro přepravu širokého 
spektra materiálů počínaje travní senáží, přes obiloviny a statkovými hnojivy konče. V tuto 
chvíli je již několik návěsů Bandit SB 30/60 provozováno českými rolníky. [22]  
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 Hmotnosti dle [22]: 
- největší povolené svislé zatížení točnice:   12,00 t, 
- největší povolná hmotnost na nápravy:   3x9,00 t, 
- největší povolená hmotnost:     35,00 t, 
- největší technicky přípustná hmotnost:   39,00 t, 
- provozní hmotnost:      8,00 t. 
 
4.2.2 Krampe KS 900 GS 
Čerstvou novinkou firmy Krampe Landtechnik und Metallbau, která byla představena 
v prosinci 2014, je model KS 900 GS (Obr 4.4) s celkovou hmotností 34 tun.
Podvozek je osazen dvěma pneumaticky odpruženými nápravami s nosností 2x10 tun. Návěs 
lze dodat jak se silničními pneumatikami, tak s širokoprofilovými o rozměru 650/50 R22,5.
Obr 4.3 Krampe Bandit SB 30/30 [22] 
Obr. 4.4 Krampe KS 900 GS [21] 
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 Druhou nápravu lze na přání dovybavit řídicím systémem vlastního natáčení při průjezdu 
zatáčkou. Na podvozek je připevněna nástavba, která je unikátní díky možnosti 
dvoustranného sklápění. Ložný objem této nástavby je 31,1 m3, který lze však navýšit 
použitím speciálních nástavků na hodnotu až 42,9 m3. Více informací k této novince není 
prozatím k dispozici. [21] 
 
4.2.3 Joskin Silo-Space 
Na základě požadavků společnosti Jasno Jasenná, která se mimo jiné zabývá 
poskytováním zemědělských služeb, byl nizozemskou společností Veldhuizen zprostředkován 
projekt na výrobu tří unikátních velkoobjemových sedlových návěsů (Obr. 4.5), jejichž 
nástavba vychází z modelu Joskin Silo-Space. Návěsy jsou určeny pro agregaci s agrotahači 
Tatra Phoenix, které podnik Jasno Jasenná vlastní. Ke konstrukci nástavby posloužil 
standardní 10 m dlouhý Joskin Silo-Space o objemu 50 m3. Následně byly provedeny úpravy 
a nástavba byla prodloužena na konečných 13,6 m, čímž bylo dosaženo finálního objemu 
ložné plochy 74 m3. S tzv. „čepicí“ je objem udáván až 87 m3. Vyprazdňování nástavby je za 
pomoci dvou řetězových dopravníků umístěných ve dvou úrovních, konkrétně nad točnicí a 
nad nápravami. Rychlost pohybu dopravníku je 12 m·min-1, takže nástavbu lze kompletně 
vyprázdnit za úctyhodnou 1 minutu a 20 vteřin. Podvozek je opatřen třemi nápravami o 
nosnosti 3x10 t, z nichž druhá a třetí je mechanicky řiditelná v závislosti na pohybu tahače. 
Co nejnižší měrný tlak na půdní strukturu zajišťují pneumatiky o rozměru 600/45 R22,5. 
Nosnost těchto tří specifických návěsů je 40 t, přičemž jejich předání proběhlo v průběhu léta 
roku 2014 a od té chvíle byly v soupravě s agrotahači Tatra Phoenix nasazeny do ostrého 
provozního režimu. [37] 
 
Obr. 4.5 3x agrotahač Tatra Phoenix T158 6x6 + Joskin Silo Space pro Jasno Jasenná [37] 
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 4.2.4 Fliegl ASS 398 
Fliegl ASS 398 (Obr. 4.6) je zástupcem dvou nebo třínápravových sedlových návěsů 
s výtlačným čelem řady ASS německé společnosti Fliegl Agrartechnik. Nástavba s ložným 
objemem 48 m3 je vyrobena z oceli nebo hliníku, díky němuž se dosáhne snížení vlastní 
hmotnosti návěsu o cca 1 t. Odpružení náprav, které lze na přání dodat s možností jejich 
řízení, je zajištěno pomocí pneumatických vaků nebo parabolických per. S ohledem na oblast 
použití lze zvolit silniční pneumatiky nebo flotační pneumatiky o rozměru až 600/50 R22,5. 
Návěs je dodáván ve verzi 40 nebo 80 km·h-1 a je určen pro široké spektrum přepravovaných 
materiálů, obdobně jako tomu již bylo uvedeno u návěsu Krampe Bandit SB 30/60. [17] 
 Hmotnosti dle [17]: 
- největší povolené svislé zatížení točnice:   11,00 t, 
- největší povolená hmotnost:     34,00 t, 
- největší technicky přípustná hmotnost:   44,00 t, 
- provozní hmotnost:      6,95 t. 
4.2.5 TrailKing Rolled Side Super Hi-Lite Ag 
Jak již bylo zmíněno, projekt agrotahače Tatra byl realizován na základě požadavků 
Rolnické společnosti Lesonice. Díky tomu však bylo nutné vyřešit také otázku vhodného 
přípojného zařízení. To bylo vyřešeno importem dvojice návěsů zmíněných v nadpise 
kapitoly ze Spojených států amerických. Jedná se o návěs s vanovou hliníkovou nástavbou 
s pásovým/lamelovým posuvným dnem o objemu 65m3 (Obr. 4.7). Původní dvojice pevných 
náprav byla ve firmě Panav nahrazena za trojici pneumaticky odpružených náprav BPW s
Obr. 4.6 Fliegl ASS 398 [17] 
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 použitím pneumatik o rozměru 600/50 R22,5. Natáčení náprav zajišťuje hydraulické nucené 
řízení od firmy Tridec. V Lesonicích je dále provozován automobilový sklápěcí návěs 
Wielton NW 49 AT/ KD M2 a již zmiňovaný Krampe Bandit SB 30/60. [12] 
4.2.6 ZVVZ Domex 30 
Zástupce návěsů s cisternovou nástavbou tvoří model ZVVZ Domex 30 (Obr. 4.7) 
vyrobený společností ZVVZ jako reakci na vývoj agrotahače Tatra Phoenix. Jak již napovídá 
název, cisterna je zhotovena z vysokopevnostní oceli Domex a disponuje objemem 30 m3. K 
nástavbě, která tvoří nosnou konstrukci stroje, je připevněna trojice náprav, z nichž první a 
třetí jsou mechanicky řiditelné pomocí ocelových lan v závislosti na pohybu tahače. První 
náprava je také zvedatelná v závislosti na zatížení návěsu. Cisterna je dále vybavena rotačním 
čerpadlem, nasávacím trychtýřem a míchacím a proplachovacím potrubím. [28] 
Obr. 4.8 Cisterna ZVVZ Domex 30 [28] 
Obr. 4.7 Návěs  TrailKing Rolled Side Super Hi-Lite Ag s již provedenými změnami firmou Panav 














































